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Adjunto le remito la Memoria de Resultados del proyecto ID2014/0018 “Sistema de 
videoproyección para prácticas en el Laboratorio de Electrónica”, desarrollado 
durante el curso 2014/15. Le ruego, asimismo, que proceda a la expedición y envío de 
los certificados de participación a los interesados. 
 
 Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, 
 




Ignacio Íñiguez de la Torre 
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en  la  explicación/desarrollo  de  las  Prácticas  del  Laboratorio  de  Electrónica  en 
diferentes Grados de la Escuela Politécnica de Zamora. La financiación concedida por el 














alcanzado  el  grado  de  satisfacción  deseado.  Sin  embargo,  para  subsanar  dichos 
problemas se ha utilizado un proyector antiguo (de bajas prestaciones) que disponía la 
Escuela.  De  esta  forma  se  ha  podido  experimentar  de  forma  preliminar  con  los 


















 Proyecto cofinanciado. 
  Proyecto sin cofinanciación. 
Concepto 
Ayuda 
solicitada en la 
convocatoria 
Cofinanciació
n del Centro o 
Departamento 
TOTAL 
Proyector Ricoh PJS-2240    
SUMAS TOTALES 75 € 194 €  269 € 
